




APOR PÉTER történész, Közép-Európai Egyetem, Budapest  
ÁRVAI TÜNDE egyetemi hallgató, Pécsi Tudományegyetem  
BENCSIK PÉTER történész, Szegedi Tudományegyetem 
BIÁS ZOLTÁN BARNA PhD hallgató, ELTE, Budapest 
DÖMÖTÖR ILDIKÓ angol nyelvtanár, Radnóti Miklós Gimnázium, Dunakeszi 
HOFFMANN ZSUZSANNA történész, Szegedi Tudományegyetem 
HORBULÁK ZSOLT történész-közgazdász, Vysoká škola ekonómie a 
manažmentu verejnej správy, Bratislava, Szlovákia 
LÉNÁRT ANDRÁS PhD hallgató, Szegedi Tudományegyetem 
LÉVAI CSABA történész, Debreceni Egyetem 
LOIACONO, GABRIEL történész, University of Wisconsin, Egyesült Államok 
NAGY EMŐKE PhD hallgató, Babeş-Bolyai Tudományegyetem –  
Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Kolozsvár, Budapest 
PAPP ISTVÁN tudományos munkatárs, Állambiztonsági Szolgálatok 
Történeti Levéltára, Budapest 
PETIT, JACQUES-GUY történész, Université d’Angers, Franciaország 
PROHÁSZKA GÉZA PhD hallgató, Szegedi Tudományegyetem 
SZALISZNYÓ LILLA PhD hallgató, Szegedi Tudományegyetem  
SZÉLPÁLLÍVIA PhD hallgató, Közép-Európai Egyetem, Budapest 
VIRÁGH ANNA PhD hallgató, Szegedi Tudományegyetem 
 
A fordításokat BARNA JÓZSEF, SZÁSZ GÉZA és VAJDA ZOLTÁN készítette. 
 
 
